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Perbedaan Perubahan Berat Badan Antara Peserta KB Suntik 3 Bulan dan 1 Bulan 
di Puskesmas Wungu Madiun 
Oleh: JUWARNI, 2013 
 
 Upaya pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dilakukan 
dengan cara keikutsertaan KB pasangan usia subur di Indonesia. Sebanyak 41% 
peserta KB menggunakan KB suntik dengan keluhan perubahan berat badan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan peningkatan berat badan 
pengguna kontrasepsi suntik 3 bulan dan 1 bulan di Puskesmas Wungu Madiun. 
 Metode penelitian ini menggunakan studi analitik komparatif dengan 
menggunakan rancangan cross sectional dengan hasil penelitian berskala 
pengukuran interval. Besar sampel yaitu semua peserta KB suntik 3 bulan 
sebanyak 35 responden dan KB suntik 1 bulan sebanyak 35 responden di 
Puskesmas Wungu Madiun. Analisis data menggunakan uji t-test. 
 Hasil penelitian didapatkan adanya perbedaan rata-rata perubahan berat 
badan antara peserta KB suntik 3 bulan yaitu 2,51 kg dan rata-rata perubahan 
berat badan peserta KB suntik 1 bulan yaitu 0,98 kg. 
 Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan perubahan berat badan 
pengguna kontrasepsi 3 bulan dan 1 bulan. Bagi petugas kesehatan diharapkan 
mampu memberikan konseling secara menyeluruh dan terperinci termasuk efek 
samping yang akan timbul akibat pemakaian suatu metode kontrasepsi dan 
mampu memberikan calon peserta dalam memilih serta memutuskan jenis 
kontrasepsi yang akan digunakan. 
  










The differences in changes body weight between three and one month injectable 
KB participant at Health Center Wungu Madiun 
By: JUWARNI, 2013 
 
 The government’s effort to curb population growth is done by 
participating KB couples of childbearing age in Indonesia. A total 41% of KB 
participants who use injectable KB complaining a weight change. This study 
aimed to analyze the differences in weight gain injectable contraceptive users 3 
months and 1 month at the health center Wungu Madiun. 
 This research method uses comparative analytic studies using cross 
sectional resulting research which measured in interval scale. The sample is all 
3 months KB injecting participants as much as 35 respondents and 1 month KB 
injections as much as 35 respondents in Health Center Wungu Madiun. The 
data is analysis using t-test. 
 The result showed the difference in average weight change between 3 
months injection KB participants is 2.51 kg and the average weight change of 1 
month injections KB participants is 0.98 kg. 
 To concluded, there are differences in weight changes between 3 months 
and 1 month contraceptive users. Health workers are expected to provide a 
comprehensive and detailed counseling including side effects that will arise 
from the use of a contraceptive method and is able to provide prospective 
participants in selecting and deciding which type of contraception to use. 
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A. Latar Belakang 
Indonesia sebagai salah satu  negara berkembang tidak lepas dari masalah laju 
pertumbuhan penduduk (LPP). Upaya pemerintah untuk menekan laju 
pertumbuhan penduduk diwujudkan melalui program Keluarga Berencana (KB). 
Keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari tingginya tingkat akseptor KB 
pasangan usia subur (PUS) yang telah mencapai 60,3%. Namun, disamping 
keberhasilan itu, muncul berbagai keluhan diantaranya peningkatan berat badan. 
Hal ini banyak dialami terutama oleh pengguna kontrasepsi suntik, baik 3 bulan 
maupun 1 bulan (Wijono, 2002). Peserta KB suntik 3 bulan dan 1 bulan di 
Puskesmas Wungu Madiun juga mengalami keluhan peningkatan berat badan. 
Namun, sampai saat ini belum ada penelitian yang jelas mengenai perbedaan 
peningkatan berat badan antara penggunaan kontrasepsi suntik 3 dan 1 bulan. 
Kontrasepsi suntik yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntikan intra 
muskular (di daerah bokong) ada yang mengandung hormon sintetik progesterone 
dalam bentuk sediaan Depo Medroxy Progesterone Asetat (DMPA) 150mg. 
Sedangkan, kontrasepsi suntik yang diberikan setiap 1 bulan dengan cara 
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disuntikan intra muskular ada yang mengandung DMPA 25mg dengan kombinasi 
estrogen sintetik, Estradiol cypionat (EC) 5mg (Saiffuddin, 2003).   
Berdasarkan hasil survei Kementrian Kesehatan Republik Indonesia tahun 
2012, pemakaian kontrasepsi terbesar di Indonesia adalah KB suntik yaitu sebesar 
54,35%. Hal tersebut dapat menjadi indikator bahwa KB suntik merupakan 
pilihan utama peserta KB untuk mencegah kehamilan dan mengatur kesuburan. Di 
Jawa Timur, jumlah akseptor KB suntik mencapai 48,69% (BKKBN Jawa Timur, 
2010). Sedangkan, di Kabupaten Madiun jumlah akseptor KB suntik aktif 
mencapai 42% (Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, 2011). Dari studi 
pendahuluan yang dilakukan di Puskesmas Wungu Madiun pada tanggal 1-30 Mei 
2012, dari 20 pengunjung akseptor KB suntik 3 bulan, yang telah memakai selama 
satu tahun, 18 peserta (90%) mengeluh mengalami peningatan berat badan. 
Sedangkan akseptor KB suntik 1 bulan dari 20 peserta, 8 peserta (40%) juga 
mengeluh mengalami peningkatan berat badan. 
Hasil penelitian Wibisono pada tahun 2002 diketahui bahwa akseptor KB 
suntik 3 bulan akan mengalami kenaikan berat badan rata-rata 2,3 - 2,9 kg setiap 
tahun. Menurut Varney (2007:483), pemakaian cyclofem (KB suntik 1 bulan) 
berat badan akan meningkat rata-rata 2 – 3 kg tahun pertama pemakaian dan terus 
bertambah selama tahun kedua. Menurut para ahli, penyebab peningkatan berat 
badan akseptor KB suntik kemungkinan karena DMPA merangsang pusat 
pengendali nafsu makan di hipotalamus yang menyebabkan akseptor makan lebih 
banyak daripada biasanya (Hartanto, 2004). Faktor lain yang berperan penting 
dalam mempengaruhi berat badan diantaranya adalah faktor genetik, regulasi 
 xx 
 
termis, metabolisme lemak, aktivitas fisik dan pola makan. Jadi peningkatan berat 
badan tidak semata-mata hanya disebabkan oleh pemakaian KB suntik saja. 
Untuk menangani keluhan peningkatan berat badan yang dialami akseptor KB 
suntik dapat dilakukan dengan memberikan konseling bahwa kenaikan berat 
badan 1-2 kg adalah normal. Apabila perubahan berat badan ini tidak dapat 
diterima, maka pemakaian kontrasepsi KB suntik dapat dihentikan. Selanjutnya, 
bantu klien untuk memilih metode kontrasepsi yang lain yang sesuai (Saiffuddin, 
2003). 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut: “adakah perbedaan perubahan berat badan pada 
peserta KB suntik 3 bulan dengan 1 bulan di Puskesmas Wungu Kecamatan 
Wungu Kabupaten Madiun?” 
 
C. Tujuan Penilitian  
a. Tujuan Umum 
Mengetahui perbedaan perubahan berat badan penggunaan 
kontrasepsi suntik 3 bulan dengan 1 bulan di Puskesmas Wungu 
Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. 
b. Tujuan Khusus 
a) Mengidentifikasi perubahan berat badan pada peserta KB suntik 3 
bulan di Puskesmas Wungu Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. 
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b) Mengidentifikasi perubahan berat badan peserta KB suntik 1 bulan di 
Puskesmas Wungu Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. 
c) Mengetahui perbedaan perubahan berat badan pada peserta KB suntik 
3 bulan dan 1 bulan di Puskesmas Wungu Kecamatan Wungu 
Kabupaten Madiun.   
D. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
Diketahuinya perbedaan perubahan berat badan pada peserta KB 
suntik 3 bulan dan 1 bulan dapat digunakan sebagai dasar penyampaian 
informasi efek samping pada calon peserta KB hormonal suntik. 
b. Manfaat Praktis 
a) Bagi Institusi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 
secara konseptual dalam mata kuliah kebidanan khususnya pada mata 
kuliah asuhan kebidanan pada peserta KB suntik. 
b) Bagi Profesi 
Hasil penelitian  ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 
bagi profesi bidan dalam penyampaian informasi efek samping pada 
calon peserta KB hormonal suntik. 
c) Bagi Peneliti 
Menerapkan ilmu yang diperoleh dalam pendidikan khususnya 
asuhan kebidanan pada peserta kontrasepsi hormonal suntik. 
d) Di Tempat Penelitian 
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